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El festival Terra de Trobadors arriba enguany a la 
vint-i-tresena edició i, un any més, l’Ajuntament 
de Castelló d’Empúries i la Universitat de Giro-
na presentem un nou lliurament de la publicació 
Mot so razo amb interessants treballs de recerca a 
càrrec d’especialistes en el món de l’Edat Mitjana. 
El dossier central del present número 12 de la 
revista està dedicat a la cultura jueva medieval, i 
recull d’aquesta manera algunes de les conferèn-
cies presentades a les dues edicions anteriors del 
festival —dedicat al món jueu durant el període 
medieval— a càrrec de destacades hebraistes 
catalanes: Dolors Bramon, Sílvia Planas i Merit-
xell Blasco. La revista, la completen tres articles 
de medievalistes de renom, que posen a l’abast 
aspectes molt diversos de la societat i la cultura 
a l’Edat Mitjana.
Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
tenim el plaer, doncs, de presentar una nova en-
trega de la publicació Mot so razo, fruit del treball 
conjunt amb la Universitat de Girona en el marc 
del XXIII Festival Terra de Trobadors.
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